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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIÁJA
(KIEGÉSZÍTÉS ÉVKÖNYVÜNK KORÁBBI KÖTETEIBEN MEGJELENT
BIBLIOGRÁFIÁHOZ)
VÉRTESY MIKLÓS
I. ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI MUNKÁK
Héberger Károly: Az egyetemi könyvtárak tevékenységének és szolgáltatásainak
elemzése — Könyvtártudományi tanulmányok. 1. köt. Bp., 1968. Orsz. Könyvtár-
ügyi és Dokumentációs Tanács. 207—296. 1.
Frey Tamásné: Tájékoztató szolgálat a tudományos és szakkönyvtárakban. Bp.,
1969. Népművelési Propaganda Iroda. 247 1., 6. tábla. [A Könyvtártudományi és
Módszertani Központ kiadványai. 34. sz.|
Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. Összeáll. Kovács Máté. [2.]
1849-től 1945-ig. Bp., 1970. Gondolat. 723 1.
Havasi Zoltán: Egyetemi könyvtáraink felszabadulás utáni tevékenységének irá-
nyairól. = MKSz. 1970.45—54.1.
Zircz Péter: Egyetemi és főiskolai könyvtárak. = Könyvtáros. 1970. 643—644.1.
A III. országos könyvtárügyi konferencia. = Könyvtáros. 1971. 59—89., 123—
154., 187—209., 251—256. 1.
Tóth András: A hazai könyvtártörténeti kutatás egyes módszertani kérdéseiről.
= MKSz. 1971.288—295.1.
Zsámboki László: A nődolgozók helyzete nyolc egyetemi könyvtárban. = Könyv-
táros. 1971.29—30.1.
II. A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE
[Toldy Ferenc:] Emlékirat a pest-egyetemi könyvtári épület tulajdona ügyében.
1866. július 26. EK kézirat G 897.
Thaly Kálmán: A budapesti egyetemi könyvtárépületről. (Április 17-én 1880)
= Thaly K.: Országgyűlési beszédei. 1878—1881. Bp., 1881. 189—193. 1.
Kfönigliche] ung[arische] Universitätsbibliothek. = Bohatta, Johann — Holz-
mann, Michael: Adressbuch der Bibliotheken der Oesterreich-ungarischen Monarchie.
Wien, 1900.405—409.1.
Fóti József Lajos—Ferenczi Zoltán: Az Egyetemi Könyvtár. = Pesti Napló 1906.
okt. 16. 6.1. — okt. 17. 13.1. — okt. 18. 12.1. — okt. 19. 13.1.
Vita a könyvtár elmaradott voltáról. Az első cikk „Kultúrpolitika"
címmel jelent meg.
Sághy Gyula képviselő felszólalása az Egyetemi Könyvtárról. = Az 1910. évi
június 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. 13. köt. Bp., 1911.
495—496. 1. — Zichy János vkm. felelete ugyanitt: 498. 1.
Benedek János képviselő interpellációja az Egyetemi Könyvtár ügyében. — Az
1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. 14. köt.
Bp., 1912. 92—94.1.
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Néhány szó nyilvános könyvtárainkról. = Jogtudományi Közlöny. 1912. 3. sz.
27.1.
Téglás Béla: Pour la Bibliothéque Universitaire de Budapest. = Revue de Hong-
rie. 28. tom. 1923. 187—188. 1.
Pajkossy Györgyné: Ein Beitrag zur Geschichte der Universitätsbibliothek Buda-
pest (1773—1774). = Vjesnik Bibliotékára Hrvatske. 1968. 1—2. br. 136—142.1.
B. D.: Kiállítás az Egyetemi Könyvtárban. = Egyetemi Lapok. 1969.5. sz. 2., 4.1.
Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára. [Bibliográfia] = Budapest tör-
ténetének bibliográfiája. 6. köt. 1969. 76—79. 1.
Tóth András: Geschichte der Universitätsbibliothek Budapest. 1561—1918. = 
Bibliothek und Wissenschaft. 6. Bd. 1969. 197—242. 1.
Egyetemi Könyvtár. = Budapest enciklopédia. Bp., 1970. 67—68. 1.
Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár a Horthy-korszakban. = Az EK Év-
könyvei. 5. köt. 1970. 123—172. 1.
Vértesy Miklós: Két minisztériumi akta a húszas évekből. = Könyvtáros. 1970.
7.1.
[Lukácsy Sándor] — cs — : Egy nevezetes látogató az Egyetemi Könyvtárban
[1792-ben]. = Könyvtáros. 1971.607.1.
Podhradszky György: Kollár János és a budapesti Egyetemi Könyvtár kapcso-
latai. = MKSz. 1971. 39—45.1.
Havas Ervin: Gondok a könyvtárban. = Népszabadság. 1972. febr. 1. 7. 1.
V. KÖNYVTÁRI SZEMÉLYZET
Index personarum, quae ad libros quos adscriptos habent, bibliothecae univer-
sitatis regiae restituendos obligantur. Ab anno 1788 usque 1 mam Apr. 1817.
EK kézirat J 48.
Az Egyetemi Könyvtár tisztviselőinek tudományos és irodalmi munkássága 1916.
december 31-ig. — A budapesti Kir. M. Tudományegyetem könyvtárának címjegy-
zéke. 39—41. Bp., 1921. XXXVI—LXVII. 1.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem értesítője. 1954/55.- Bp., 1956.- ELTE.
Évenkint jelenik meg. Közli a könyvtár dolgozóinak névsorát és
irodalmi munkásságát.
Kőhalmi Béla—Fukász György: Mátrai László hatvanéves. — MKSz. 1968.
383—385.1.
[Vértesy Miklós]: Mátrai László kitüntetése. = Könyvtáros. 1969. 140. 1.
Vértesy Miklós: A címleírás nemzetközi szabványosítása. Beszélgetés Doma-
novszky Ákossal. = Könyvtáros. 1969. 714. 1.
Vértesy Miklós: Az első magyar női könyvtáros. [Czeke Marianne.] = Könyv-
táros. 1972. 87. 1.
Ő volt az első. Hat nyelven beszélő könyvtártiszt. [Czeke Marianne.] = Esti
Hírlap. 1972. márc. 3. 4. 1.
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VI. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS
A magyar könyvtárak gyarapodásának központi címjegyzéke. 1—22. 1926.
jan. —1927. okt. Bp., 1926—1930. OKBK.
20 legnagyobb könyvtárunk gyarapodása. Az EK által beszerzett
könyveknél a jelzetet is feltünteti.
R. Harkó Viola: Az orvosképzés és az Egyetemi Könyvtár 1770—1867, 1867—-
195L = Az Orvosi Könyvtáros. 1970. 159—172., 419—434. 1.
VII. KATALÓGUSOK
Sz[abó] E[rvin]—Madzsar Imre: Az egyetemi könyvtárról. = Huszadik Század.
1907.964—976.1.
Az 1906-ban megjelent olvasótermi katalógus bírálata. Szabó cikke
- újból kiadva „Magyar nyelven megjelent könyvtártudományi, műve-
lődéspolitikai cikkeinek, tanulmányainak és kritikáinak gyűjteménye"
с kötetében. Bp., 1959. 68—83., 713—714. 1.
Catalogue incunabulorum quae in bibliothecis Hungáriáé asservantur. Edide-
runt Géza Sajó et Erzsébet Soltész. In coUigenda materia et identiíicandis incuna-
bulis socii fuerunt Csaba Csapodi et Miklós Vértesy. 1-2. vol. Bp., 1970. Acad.
Scient. Hung. LXXIX, 1444 1., 78 mell.
Az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatványainak jelzetével
VIII. OLVASÓSZOLGÁLAT, FORGALOM
[Lukácsy Sándor] Lányi Kamilla: Nevezetes könyvkölcsönzők. = Könyvtáros.
1959.854.1.
L[ukácsy] S[ándor]: Nevezetes pesti könyvkölcsönzők. = Budapest. 1970. 7. sz„
46.1.
Gutái Katalin: Az Egyetemi Könyvtárban. = Egyetemi Lapok. 1972. 2. sz. 3.1.
IX. RITKASÁGTÁR
Vértesy Miklós: Horváth Gergely ismeretlen XVI. századbeli magyar könyvei.
= MKSz. 1957. 52—54.1.
Kenyeres Ágnes: Egressy Gábor levelei Kazinczy Gáborhoz. Bp., 1960. Színház-
tud. Int. 40.1. |Színháztört. füzetek 35. sz. | 
Dante Alighieri: Isteni színjáték. Bp., 1965. Magyar Helikon. 634, 2 1.
Az Egyetemi Könyvtár Dante-kódexe miniatúráinak hasonmásával.
Cornides-kódex. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. Jegyzetekkel és tanulmá-
nyokkal kísérve közzéteszi Bognár András és Levárdy Ferenc. Bp., 1967. Akadémiai
K. 826. 1. |Codices Hungarici. VI. |
Donath Regina: Van Swieten által cenzúrázott könyvek az Egyetemi Könyvtár-
ban. = Az EK Évkönyvei. 5. köt. 1970. 249—267. 1.
Kenyeres Ágnes: Kazinczy Gábor hagyatéka nyomában. = Az EK Évkönyvei.
5. köt. 1970. 269—289. 1.
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Mezey László: A Devotio Moderna a dunai országokban. = Az EK Évkönyvei.
5. köt. 1970. 223—237. 1.
Pajkossy Györgyné: A két Mercurius Gallobelgicus. = Az EK Évkönyvei. 5. köt.
1970.239—248.1.
Brieger, Peter—Meiss, Millard—Singleton, Charles: Illuminated manuscripts of
the Divine Comedy. 1—2. vol. Princton, 1971. Princton Univ. Press.
Vértesy Miklós: Szekfű Gyula kiadója: Gábor Andor. = MKSz. 1971. 336—
338.1.
Vértesy Miklós: Gábor Andor levelei Szekfű Gyulához. = Irodalomtörténeti
Közlemények. 1972. 80—99.1.
Vértesy Miklós: Brassai Sámuel mint névtelen levélíró. = Magyar Nyelv. 1972.
127—128.1.
X. A KÖNYVTÁR ÚJABB KIADVÁNYAI
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. — Annales Bibliothecae Universitatis de
Rolando Eötvös nominatae. (Szerk. Mátrai László, Tóth András, Vértesy Miklós.)
V. 1970. (Szegedi Ny., Szeged.) 382.1.
Az ateizmus és a valláskritika nemzetközi cikkbibliográfiája. (Készült az ELTE
könyvtárában. Összeállította Ákos Károly, Pelle József, Bezenyi Béláné.) 8. 1967.
(1969.) 122 1. 9. 1968. (1971.) 131 1.
Angol, német, orosz nyelvű bevezetéssel és címmel.
A Budapesti Egyetemi Könyvtárakiadványi. 33. Izsépy Edit: A Magyar Gazdaság-
történeti Szemle történetéhez. 1970. Akadémiai Ny. 1077—1103.1. jKlny.: Századok.
1969.1
ISMERTETÉSEK:
Vörös Károly: Az Egyetemi Könyvtár évkönyve. I—II. = Századok. 1966. 1000
—1003.1.
Takács Menyhért: A Budapesti Egyetemi Könyvtár filozófiai bibliográfiái. = 
MKSz. 1970. 140—141.1.
Szeüe Béla: A Budapesti Egyetemi Könyvtár évkönyve. [5. köt.] = Könyvtáros.
1971.755—756.1.
XI. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRHÁLÓZAT
A Magyar Királyi Tudományegyetem Bölcsészeti Kari olvasóterem leltári nap-
lója (1912— 1918).
ELTE Egyetemi Levéltár С 4. Ill 234
Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtári hálózata. = Könyvtári Minerva.
1. köt. Bp., 1965. 545—558. 1.
Mezei Györgv: Az ELTE Jogi Karának újjáalakított könyvtára. = Könyvtáros.
1972.270—272.1.'
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